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1ALKUSANAT
Tdmd julkaisu sisdltdd tilastotietoja yritysten maksamista lopullisista vakuutus-
maksuista vuonna 2002. Maksuihin sisdltyy myos tyontekijriin osuus. Tiedot pe-
rustuvat elSkevakuutusyhtioiltd saatuihin vakuutuskohtaisiin tietoihin ja eldkesddti-
oiden ja -kassojen tyonantajakohtaisiin tilinpddtostietoihin ja eldkkeiden kustan-
nusten perusteena oleviin tietoihin.
Tilasto sisdltdd tietoja yritysten maksamista tyontek'rjdin eldkelain (TEL), lyhytai-
kaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijdin eldkelain (LEL) ja taiteilijoiden ja erdiden
erityisryhmiin kuuluvien tyontekijiin eldkelain (TaEL) mukaisista lopullisista vakuu-
tusmaksuprosenteista yrityksen koon ja toimialan mukaan luokiteltuna. Tilastossa
on myos tietoja yritysten lukumddristd sekd elSkemaksuihin sisdltyvista tyokyvyt-
to myys- ja tyotto myyselS keva ku utusma ksuista.
Tilasto julkaistaan vuosittain. Se julkaistiin ensimmdisen kerran vuodelta 1992.
Vastaavia tietoja on saatavissa jo vuodelta 1991, mutta tuolloin tiedot eivdt olleet
tdydellisid.
Tilaston toimitustyostd ovat vastanneet tilastotutkija Jukka Lampi Tilasto-osastoltaja matemaatikko Sari Vatanen Suunnittelu- ja laskentaosastolta.
Julkaisua koskevat tiedustelut ja ehdotukset pyydetddn osoittamaan Jukka Lam-
pille (puh. 010 751 2483)ja Sari Vataselle (010 751 2155).
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41 Tilaston Ilhttitiedoista ja sisilltisti
Tdmd julkaisu sisdltdd tilastotietoja vuoden 2OO2 yritysten maksamista lopullisista
perusturvan mukaisista tyoelSkevakuutusmaksuista toimialoittain tyonantajan
koon mukaan. Tilasto sisdltdd tietoja tyontekijdin eldkelain (TEL), lyhytaikaisissa
tyosuhteissa olevien tyontekijdin eldkelain (LEL) ja taiteilijoiden ja erdiden erityis-
ryhmiin kuuluvien tyontekijiin elSkelain (TaEL) mukaisista vakuutusmaksuista.
Samalla tyonantajalla saattaa olla useita eri vakuutuksia ja ndiden piiriin voi kuu-
lua tyontekijSryhmid eri toimipaikoissa ja toimialoilla. Tdlloin tilastossa on ty6nan-
tajan toimialaksi valittu se toimiala, jolla tyoskentelee suurin osa henkilokunnasta.
Tilaston ldhtotietona on kdytetty elSkelaitoksilta saatuja vakuutuskohtaisia vakuu-
tusmaksu-, palkkasumma- ja tyontekijoiden lukumddrdtietoja. Elikesddtioitd ja
eldkekassoja koskevat tiedot on koottu niiden ElSketurvakeskukseen (ETK) toimit-
tamista tilinpddtostiedoista ja elSkkeiden kustannusten perusteena olevista tie-
doista. Vakuutustiedot on yhdistetty tyonantajakohtaisiksi tiedoiksi ETK:n tyon-
antajarekisterin avulla. Yhdistely on tehty ensisijaisesti liike- ja yhteis6tunnuksen
perusteella ja toissijaisesti tyonantajan virallisen nimen perusteella.
ElSkelaitosten vakuutuskohtaisia tietoja vuodelta 2OO2 oli noin 239 000 vakuutuk-
sesta. Vakuutuskohtaiset tiedot olivat noin 1 10 000 TEl-vakuutuksesta, noin
56 500 LEl-vakuutuksesta ja noin 72 500 TaEL-vakuutuksesta. Tiedot yhdistettiin
tyonantajakohtaisiksi. Ndin vuoden 2OO2 tilasto muodostuu noin 188 000 tyonan-
tajan vakuutusmaksutiedoista. Tyonantajia, joilla oli sekd TEL- ett6 LEL- tai TaEL-
vakuutuksia, on noin 41 000.
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Kuvio 1. TEL-tyontekijoiden lukumdiird tyonantajan koon mukaan vuonna 2002
5Tyontekijoitd TEL-vakuutusten piirissd oli noin 1 193 000 (vuonna 2001
1 201 000). Ndistd 38,8 % tyoskenteli pienty6nantajan (tyontekijdita 1 - 49) ja 61,2
% suurtydnantajan (tyontekijoitd vdhintddn 50) palveluksessa. 95 000 TEL-
tyonantajasta 97,0 % oli pientyonantajia ja loput 3,0 o/o suurtyonantajia vuoden lo-
pussa.
Tyonantajien maksamien palkkojen yhteismddrd oli noin 35 800 M€, josta TEL-
palkkoja oli 33 200 M€, LEl-palkkoja 2 100 M€ ja TaEL-palkkoja 500 M€. TaEL-
palkkasumma voi sisdltdd myos aikaisempiin vuosiin kohdistuvia maksuja vastaa-
via palkkoja.
2 Vahvistetut vakuutusmaksut
2.1 Ty<iel5kevakuutusyhtitiiden vahvistetut tariffin mukaiset TEl-maksut vuonna
2002
Alle 50 tyontekijdn yrityksiltd (pientyonantajilta) TEL-vakuutusmaksu peritddn kaik-
kien tyontekijoiden palkoista samansuuruisena prosenttina. Vuonna 2002 tdmdn
maksun suuruus oli 21,7 o/o palkoista (ilman hyvityksiti).
Suurtyonantajilla (tyontekijoitd vdhintdein 50) tariffin mukainen kokonaismaksu
riippuu vakuutetun idstd niin, ettd se on vanhoilla korkeampi kuin nuorilla. Lisdksi
suurtyonantajien maksuun vaikuttavat alkavat tyottomyys-, tyokyvyttomyys- ja yk-
silolliset varhaiseldkkeet. Keskimddrdiseksi suurtyonantajien tariffin mukaan laske-
tuksi maksuksi vuodelle 2002 oli arvioitu 2'1,7 o/o palkoista (ilman hyvityksi6).
Vdhintddn 50 tyontekijin tyonantajilla tyokyvyttomyys- ja tyottomyyseldkemaksu
perustuu osittain suurtyonantajan keskimddrdiseen maksuun ja osittain yrityksen
todellisiin tyokyvyttomyys- ja tyottomyyseldkkeiden kustannuksiin. Jos yrityksessd
on tyontekijoitd vdhintddn 800, niin tyonantaja vastaa 80 o/o tyokyvyttomyydestd ja
tyottomyydestd aiheutuvasta eldkemenosta ilman tulevia indeksitarkistuksia.
Tyontekijoiden lukumddrdn kasvaessa 50:std 800:an tyonantajan omavastuu-
osuus tyok) /yttomyys- ja tyottomyyseldketapauksissa kasvaa tasaisestl 0 %:sta
80 %:in.
Jos tyokyvyttomyyseldketapahtuma on sattunut ennen 1.1.2000 ja tyontekij6itS on
yrityksessd vdhint66n 1000, niin tyonantaja vastaa tulevia indeksitarkistuksia lu-
kuun ottamatta tyokyvyttomyydestd aiheutuvasta eldkemenosta kokonaan itse.
Tyontekijoiden lukumddrdn kasvaessa 50:std 1 000:en tyonantajan omavastuu-
osuus tyokyvyttomyyseldketapauksissa kasvaa tasaisesti 0 %:sta 100 %:in.
Jos tyontekijd on irtisanottu ennen 1.8.1999 ja tyontekijoitd on yrityksessd vdhin-
tddn 300, tyonantaja vastaa tulevia indeksitarkistuksia lukuun ottamatta hdnen
tyottomyyseldkkeestddn aiheutuvasta elSkemenosta puoliksi itse. Tyontekijoiden
lukumddrdn kasvaessa 50 : std 300 :an tyonantajan omavastuuosu us tyottomyys-
eldketapauksissa kasvaa tasaisesti 0 %:sta 50 %:in.
6Vahvistetun tariffin mukaan lasketuksi keskimddrdiseksiTEL-vakuutusmaksuksi
vuodelle 2002 oli arvioitu 21,1 o/o palkkasummasta. Tdhdn sisdltyi
- 1,6 %-yksikon keskimdirdinen tyokyvyttomyyseldkeosa,
- 1,1 %-yksikon keskimddrdinen tyottomyyseldkeosa ja
- 0,6 %-yksikon keskimddrdinen hyvitys.
Tyontekijoiden osuus vakuutusmaksusta oli 4,4 % palkkasummasta
2.2 Yahvistetut LEL- ja TaEL-vakuutusmaksut
LEL- ja TaEl-vakuutusmaksut peritddn kaikkien tyontekijoiden palkoista saman-
suuruisena prosenttina. Vuonna 2002 LEl-vakuutusmaksu oli 21,8 % palkasta ja
TaEL-vakuutusmaksu oli 17,3 o/o.
3 Toteutuneet vakuutusmaksut
Tilastoiduissa vakuutusmaksuissa on vdhennetty yritysten saamat hyvitykset ja
vakuutusmaksu voi sisdltdd kertamaksuja, mutta ei takautuviin vuosiin kohdistuvia
korjauksia eikd !aiminlyontikorotuksia. Vakuutusmaksuihin ei sisdlly tyonantajien
kustantamia vapaamuotoisia tai rekisteroityjdi lisdeldkkeitd. Kuitenkin esimerkiksi
TEL:n mukaisen eldkeidn alentamisesta johtuva maksu on mukana tdssd tilastos-
sa, koska se sisdltyy perusturvan mukaiseen tyoelSkevakuutusmaksuun.
TEl-vakuutusmaksuissa on mu kana myos TEl-eldkesSdtioiden kannatusmaksutja eldkekassojen TEl-osastojen vakuutusmaksut. Elikelaitosten kokonaismaksua
laskettaessa AB-eldkesddtioiden kannatusmaksuun on lisdtty osastojen viiliset si-
sdiset siinot ja niistd on vdhennetty palautukset ty6nantajille. Omavastuisilla eld-
kesddtioil16 on huomioitu yrityskohtaiset sisdiset siirrot.
Keskimddrdinen tyonantajakohtainen lopullinen vakuutusmaksuprosentti vuodelle
2002 oli 21,3 % palkkasummasta, kun lasketaan yhteen tyonantajien maksamat
TEL-, LEL- ja TaEl-vakuutusmaksut. Toimialoittain vakuutusmaksuprosentti vaih-
teli 19,3 %:sta 25,3 o/o:iin.
Keskimddrdiset lopull iset vaku utusmaksuprosentit palkkasummasta olivat
- TEL:ssd 21,4 o/o,
- LEL:ssd 21 ,8 o/o ja
- TaEL:ssa 17,3 o/o.
Tyonantajat perivdt tyontekijoiltd tyontekijdin osuuden vakuutusmaksusta, joka
vuonna 2002 oli 4,4 % palkoista. Tyontekijdin osuus sisdltyy tdmdn tilaston vakuu-
tusma ksuprosentteihi n.
TEL:n keskimdSrdinen kaikkien vdhintddn 50 tyontekijdn tyonantajien tyokyvytto-
myyseldkemaksuosa oli 1,7 % ja tyottomyyselSkemaksuosa 0,8 o/o TEL-
palkkasummasta.
7Taulukkoon 1 on koottu TEL:n keskimddrdiset vakuutusmaksuprosentit vuosina
1999-2002 tyonantajan koon mukaan luokiteltuina. Vuonna 2002 suurtyonantaji-
en, joilla on henkilokuntaa yli 800, toteutunut vakuutusmaksuprosentti oli korke-
ampi kuin kaikilla TEL-tyonantajilla yhteensd. Tdmd johtunee pddasiassa siitd, et-
td sijoitustoiminnan tuotot eivdt yltdneet edeltdvien vuosien tasolle.
Vuosi
Tytinantajan koko
Tyontekijoiden lukumddrd
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Kaikki
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Tau I ukko 1 . Keskimddrdinen TEl-vakuutusmaksuprosentti tyonantajan koon
mukaan vuosina 1999 -2002
Keskimidriiisen maksuprosentin lisdksijulkaisu sisdltdd tilastotietoja maksupro-
sentin hajonnasta eri kokoisilla tyonantajilla. TEL-vakuutusmaksuista on tilastotie-
toja myos vakuutusmaksuun sisdltyvistti tyokyvytt6myys- ja tyottomyyseldkemak-
suista niilld tyonantajilla, jotka ovat omavastuumaksun piirissd, ts. vdhintddn 50
tyo ntekijd n yrityksi I ldi.
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Kuvio 2. Vakuutusmaksujen poikkeaminen keskimddrdisestd 21,3 o/o:sta erdilld
toimialoilla
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Kuvio 3. TEL-tyokn4/ttomyyseldkemaksun poikkeaminen keskimddrdisestd
1,7 o/o:sla erailla pddtoimialoilla vdhintdSn 50 tyontekijiin yrityksissd
vuonna 2002
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Kuvio 4. TEltyokyvyttomyyseldkemaksu ereilla pddtoimialoilla vdhintddn 50
tyontekijdn yrityksissd vuonna 2002
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94 Tilastossa kiytetyt tunnusluvut
Vakuutusmaksun painotettu keskiarvo on
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Vakuutusmaksun painotettu keskipoikkeama on
ty6nantajan i vakuutusmaksu tietyssd toimiala ja
ma rkka-/lu ku mdd rdl uokassa
tyonantajan i palkkasumma tietyssd toimiala- ja
ma rkka-/l u kum66 rdl uo kassa.
missd pi = tyonantajan i vakuutusmaksuprosentti tietyssd toimiala- ja
markka-/lukumSSrdluokassa.
5 Tilastossa kdytetyt symbolit
- = ei ilmoitettavaa
.. = tietoa eijulkaista tapausten vdhyyden vuoksi
. = tapausten esiintyminen loogisesti mahdotonta
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809
308
378
9t5
4t5
229
271
720
1l
I
n2
9l
qzl
295
Yt
72
2 63t
q2
75(#
59
I5,t
lt 065
738
2 312
329
13 015
I 399
5 775
t2 u9
381
5 97t
I 855
t862
I 998
352
55 3rr
21 079
I
vil
655
671
2q3
980
695
t0
t0
5
2
3t
2
45
208 2q I 93E
I
ll
t9
2
l0
l6
49
396
506
35
q
83
q8
5
7
I
6
3
t2
2
2
5
2
Xaikki
P.lkkesuil[a (nilj.euroa/vuosi I
t68 810
I 8t9
t5 0t8
6 255
3 t32
6 649
qgt
5 358
rfi
t4 669
t88 099
35 790
tz
l.l .a TEL-vrkuutumeksuje maksavien tyiinartdien lukutEaE toiniel,en ja TEl-vakuutusErksun
perusteena olevan palkkasu[En nrlarn vuonna 2@2
Toiniele
Palkasma ( aiU.euroezAuoci I
0- 0rl9 0,2- o,ln b q,gg 5- grgg lo- Xeil*i
A llae-, riista- ia netsatalous t28a
9t5
t7E
176
29
lot a
8
I9
I
t2
6
6
2
2
t
I
I
3
I
2
I
I
I 619
953
466
185
Wt
109
0l llaatal,ous je riistatalous
02 lletsatrlons
30
7t
B Xal,ataloss 8
I
I
2
2
C llinererlien hivu 17
Ot Ercrgieoinereelien keivu
lO Xivi- ia ruskohiilen k.ivull Reekaoljyn j. luonnonk.asun tuotanto
88
12
%
l2
2
l0
1S
Yt
CD llelnien ja nireraelien kaivu
13 ltetallinelnien louhinte
14 lluu nircraalien kaivu
t19
l3
t%
I 847
80
682
t26tx
t22
tu
35
I
31
6
2
I
195
l8
t77
D Teollisuus 2Wt
23t
t 053 t79 t8t t4 z5l
Dl Elintarvikeidenr jumien ja tupahn v.hristus 70 l5 l8 I 134
llB Tekstiilien je vratteiden valnistus
17 Tekstiilien valnistus
18 Veetteiden velristus; turkisten nuokkaus
tzq
6Z
62
28
t7
u
5
:
I
3
I
2
8
8.tz
4ll
431
DC llrhen ja nehkatuotteiden valnistus 26
a$
395
q3
352
t2
7l
t35
t2
103
I
4t
l6l
DD Puutavrran ie puutuotteiden valnistus t2
28
8
20
| 212
ItE lhssanr paperin ja paperituotteiden vrlnistus
2l lhssanr p.rperin ja peperituotteiden vrloistus
22 Xustentanimn ja painaninen
I 169
87
I 082
33
23
l0
t 760
t93
l%7
DF Xoksin, itliytuott. je ydiroltto.ineen velnistus 7 2 lo
ItG Xeoikealien je keiliallisten tuotteiden jr
tekokuitujen valnistus
l9:3 78
t21
u6
I8 l3 Yt|
DH Xuoi- ja urovituotteiden veUDistus 329
$9
66 6 o 53q
Egt
2 7C9
t52
25n
| 920
t 22t
DI Ei -oetel I isten ni ne raal ituotteiden va lnistrs 55 5 t2
l6
t0
6
a
29
7
t2
DJ Perusmtallien ie netallituotteiden valnistus? Penrsnetrtlien valaistus
28 ltetellituotteiden valnistus
r 885
79t&r
651
37
6t4
184
20
l3
6
7
36ffi (oneiden je laitteiden velnistus I 238 4t9
t61
t99
lm
38
21
3t
q9
27
22
12
12
DL li:ihkitteknisten ja optisten leitteiden valnistus
3l lluu sild(itkoneiden je laitteiden velaristus
32 Redio-, televisio-, ja tietotiikenrcvilineiden
velnistus
33 Lrekintrkoieiden, hienqrekaanisten kojeiden je
optisten i nstrunenttien seki kellojen valnistus
788
188
l?1
97
n8
103
75
26
t2
7
318
292
88 7 I 522
lll'l (utkuneuvoien Yalnistus
34 Attojen ie pereyau!iljen valnistus
35 lluu kulkuneuvojen velnistus
4to
t26
2U
tq,
qt
59
I
6
3
5
5
7
2
5
3
3
n5
202
373
Dll ltuu valnistus
36 Huonekelujen velnistus
37 l(ierretys
949
876
73
a4
t95I
t 203I t2r
a2
taulukko jal*uu ..
l3
l.l.a TEl-vekuutugneksuja naksavien tyirnanteiien lukurare toiaialen ja TEL-vekuutusneksun
perusteena olevan pelkkesumn nrkean vuonna 2(x12
Toiarialr
Palld<asurrna ( ni lj .eu roezTuosi I
0- 0,19 orz- or99 l- 4,99 5- g,gg l0- Xaikki
E Sahk6-, keasu- ja vesihuolto
40 Sihko-, kaasu- ia limpithuolto
4l Veden puhdistus ja jakelu
F Rrkentaninen
t Tukku- ja Yehitteiskauppa
50 lloottoriajoneuvojen kauppar kori.us ja huolto
seka polttoaineen vahittaisnyynti
5l Agentuuritoininte ja tukkukauppa
52 Yahittriskauppr
H lhjoitus- ja ravitseroistoininta
f Kuljetusr varastointi ja tietoliikenne
60 flarli ikenne ; putkijohtoluUetus
6l Yesiliikenne
62 llmeliikenne
63 Liikennetta palveleva toiminta je nathtoinistot
64 Poeti- je teleliikenne
J Rrhoitustoiminta
65 Rahoituksen Yelitys
66 Yakuutustoininta
67 Rehoitusta palveleva toininta
X (iinteistti-, vuokraus- ja tutkimuspelvelut;
liike-elanan palvelut
7O Xiinteisalan pelvelut
7l Xulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokreus
72 Tietojenkasittelypalvelu
73 Tutkiru,rs ja kehittlninen
74 ltuu Liike-eliige palveleve toininta
L Irlkinen hallinto ja naarpuolustus;
pekotli nen soeiaalivekuutus
ll Xonlutus
ll Terveydedruolto- ja sosiaalipalvelut
O ]luut yhteiskunnrlliset ja he*iliikohteiset prlvelut
9O ltparisti;rfiuolto
9l Jerjestirtoinirte
92 Yirkistys-r kulttuuri- jr urheilutoininta
95 lluut palvelut
P Tyiinentajekotitaloudet
Q Xansainveliset jarjestirt ja ulkoraaiset edustustot
X Toimiah tuntenaton
t92
tEt
235
6 385
fr t93
4tu
5 t95
t0 8t4
6 3v)
9 910
I (192
95
9
I Ol2
271
748
981
q (,gt
9 12t
n2
4n4
2 95'
I 622
It5 50
2t1
&tt
l3
3
6t
53
(tl7 u4
747
23 8q'
I 7t2
6 75t
t2 337
6 999
tl 299
I 258
147
E2
I 383
q59
I 321
682
292
350
23 IO8
8 088
62q
2 248
3ll
u 837
905
2 Ytg
408
I 210
I 331
w
I 089
123
60
481
59
t(6,0
38
195
633
70I
?37
290
l0
t
29
25
39
IO
73
12
t3q
52r
95
291
lt5
8l
39
ll
77
u
26
ll
l(t
72
l8
5
9
8
I
lt
55
7
26
,2
t0
17
tz
2
2
6
25
m
lt
7
2
t
I
I
l4
3
18
4
SI7
30t
60
37
I
293
90
I
lt
t7
2n
2t,
2q5
t9 899 2 q3
2E
u
7
7
83
293
tt
70
N
z
II
5
2
2
7
I
I
7
595
w
583
225
9*
252
586
6E
2l
139
22
3t9
1l
t22
t21
I
78
39
3
I
2
3l
2q
3
9
8
I t227
16 5 186
6 to 272
3n
5 029
3 zYt
I 662
3(xt
90
5
q9
%6
z8t
35
6
2B 2
76 t2
5
Xrikki
Prlkkasurna (ni tj.euror/vuoci I
n 9t2
t 970
r5 190
5 521
3 089
6 252
171
t 260
132
tq 187
108 0r,
33 t93
l5
l.l.b LEl-vakuutugnaksja naksavien tyonantaiien lukufiiere toimialrn ja LEL-vakuutusnaksun
perusteena oleven palkkesumn ilrhrn vuonna 2@2
Toiniela
Pelkkasunm ( nilj .euroa/vuoei I
o- 0,lg o,2- o,9g l- 4,gg 5- Xriki
A llaa-r riista- ja metsitalous
B Xalatalous
C l'lineraalien kaivu
Ol Energianiner.alien kaivu
CB llalnien ja nineratlien k.ivu
D Teoltisuus
llA Elintervikkeiden, iuonien ja tupekan valoistus
llB Tekstiilien ie vaatteiden yalmistus
llC lhhan je nahkatuotteiden valnistus
DD hrutevaran ia puutuotteiden yalroistus
DE tlassan, PaPerin ja paperituotteiden yabtistus
DF Koksin, itljytuott. ja ydinpolttoeineen valrnistus
DG Kenihal.ien ia keniallisten tuotteiden je
tekokuitujen velnistus
llH Xuni- ja rouovituotteiden valnistus
lll Eirnetellisten nineraalituotteiden v.loistus
DJ Ferugoetallien ja roeta Llituotteiden valnistus
DX Xoneiden ja laitteiden yalnistus
DL Sihkoteknisten ja optisten Laitteiden velnistus
Dll Kulkuneuvoien vrlnistus
llll ltuu valoistus
E Sehkd-, kaasu- ja vesihuolto
F Rakentrninen
G Tukku- ja vrhitteisLauppa
H llaioitus- ja nvitsemistoiointa
I Xuljetus, varestointi je tietoliikenne
J Rehoitustoiointr
X fiirteistir-, yuokreus- ia tutkimspalvelut;
liike-elanan palYelut
L Julkinen hellinto ja naanpuolustus;prkolti nen sosiae Iivekuutus
ll fonlutus
ll Terveydenhuolto- je sosiaalipalvelut
0 tluut yhteiskunnatliset je henkilrikohtaisef palvelut
P Tyi;mntej akot itr loudet
Q Xenseinvaliset jrrjesti;t ja ulkqiraiset edustustot
X Toiniala tunteneton
I', lt I q77
t08
t82
I 021
503
95
34 519
3 797
25
t90
36
61
I t78
I02
tq
7
3v
5t
3
a
23
71
159
toz
22
lt5
t19
n
7*2
I 087
2U
I l18
Att
2 078
Yt Sl9
l{o
l(t
2
t2
u
l2
6
I
II
t3
3
I 032
%
I
76
3
gt
3948
25
4U
329
77
I 2E9
r03
v
7
4.1
60
a,
m
26
87
t72
t09
21
t26
t65
t00
I 7t1
I t24
AE
I 208
8t
2 167
69 2
2
II
2
I
I
l0
I
2
I
I
I
5
2
I
I
I
I
t0ll0
5
t
9
t2
308
t05
t80
988
503
95
3
2
t2
Keikki
Pelkkesuma (ni li.euroa/vuosi I
Yt 398
880
I 648
6t9
t67
310
t8
269
$ 228
2 Ct?
t7
l.l.c TaEl-vrkuutusnaksujr naksavien tyiinentajien lukmeaH toioielan ja TeEl-vakuutu$nksunperusteem olevan pelkkrsunmn nrkaen vuonna 202
Toiniala
Palkkesuma (nilj.euroe/vuoe i I
0- 0,lg o,2- o,gg l- 1,gg 5- Kaiki
A llaa-, riista- ja netsetrlous
B Kalatalous
C llineraalien kaivu
Gl Energianineraalien kaivu
CB l'lelnien ja nineraalien kaivu
0 Teollisuus
DA Elintarvikkeidenr juanien ja tuprkan valnistus
DB Tekstiilien it v.atteiden valmistus
DC llrhan ia nahkatuotteiden valnistus
DD Puutevaran it puotuotteiden valnistus
DE llassan, paperin ja prperituotteiden velnistus
DF Xoksin> itliytuott. ja ydinpolttorineen valnistus
DG Xenihalien ja kemiallisten tuotteiden ja
tekokttitujen valmistus
Dll Xuari- ja nuovituotteiden yrlmistus
DI Ei+etallisten ninerealituotteiden velnistus
DJ Pe rugnetall ien je rnetal I ituotteiden valnistus
DX Koneiden ja laitteiden valmistus
DL liiihkarteknisten ja optisten leitteiden velnistus
Dll Kulkuneuvojen valnistus
Dll ltuu valmistus
E Snhk6-, kaasu- ia vesihuolto
F Rakentrninen
G Tukku- ia vihitteisk uppa
H ltejoitus- ja nvitssnistoininta
I Xuljetusr verastointi je tietoliikenne
J Rrhoitustoininta
f Xiirteistit-, yuokrlus- ja tutkimspelvelut;
liike-elaman prlvelut
L Julkinen hellinto ja naanpuolustus;
pekol I i nen sosiaalivekuutus
!l Xoulutus
ll Terveydenhuolto- je sosiaalipelvelut
0 I'luut yhteiskunnalliset ja henkilitkohtaiset palvelut
P Tyonantejakotital,oudet
Q Krnsainvaliset iariestitt ia ul,kdneiset edustustot
X Toimiala turteoaton
129
65
Yt
43
5l
1128
329
(n
g
tt{l6
702
4
t26
t95
t15
758
6r*
359
zo
30t
2?S
I lqt
q 
,96
2 822
2 333
39
I 016
663
75
I t92
q 632
I 501
2@
% 671
129
65
gtt
13
5t
q 159
331
yn
14
(tU
725
(l
ln
195
193
739
615
%z
N
301
226
I l.$
qgt
2 829
2 3Yt
339
9 t26
29
2
2
2
I
2t
2
lt
30
*
I
I
3
IO
2
t7
9t
l1
l8
7 6*
2
3
719
I (,21
I 692
I 301
200
36 672
Kaikki
Pelkkasumm ( roiU .eur€/vuosi I
7t q81
3t2
263
l09
42 2 7t 794
5207t 29
l.z
I9
IEL- ja LEl-/TeEl-vakuutusrksuia mksavien tytinantajien lukurEiri toinielen japalkkrsuman nukern vuonna 2lF2
Toimiala
Palkkasuma ( nitj.euroa/vuosi I
0- 0,19 0,2- o,gg l- 1,99 5- grgg lo- Xaild<i
A llaa-r riista- ia netsatalous
B Xetrtalous
C llineraalien ktivu
Ol Energirnineraelien kaivu
CB lhlnien ja nineraalien keivu
ll Teoll.isuus
DA Elintervikkeidenr iuqnien ja tuprken velrnistus
DB Tekstiilien ja vartteiden y.lnistus
DC lhhan ja nahhtuotteiden velmistus
DD Arutavaran ja puutuotteiden valnistus
llE llassenr paperin jr paperituotteiden velnistus
DF Xoksin, iiliytuott. ja ydinpoltto.ineen valnistus
DG Kenilaelien ja keniellisten tuotteiden ja
tekokritujen valnistus
llH Kuni- ja nuovituotteiden yelnistus
DI Eirnetallisten Dinerealituotteiden velnistus
DJ Perusmetall ien ja netaltituotteiden valnistus
llX Korciden ja laitteiden yalmistus
DL S{hkbteknisten ja optisten laitteiden valmistus
Dll Kulkuneuvojen Yrlnistus
Dll ltru valoistus
E Sihk6-, kresu- ja Yesihuolto
F Rakenteninen
5 Tukku- ja v:ihittrislauppa
ll lteioitus- ia ravitseoistoiainta
I Iuljetusr varestointi jr tietoliikenne
J lehoitustoininta
X Xiirteisto-, vuokreus- ja tutkinrspelvelut;
liike-elrnen pelvelut
L Jutkinen hrllinto ja maenpuolustus;
pekotli nen sosirelivekuutus
]l fotrlutus
]l Terveydenhuolto- ja sosiatlipelvelut
0 lluut yhteiskunnelliset ja henkilirkohteiset palvelut
P Tyiimntajakotiteloudet
Q Xensainvaliset jariestttt ia uLkmriset edustustot
X Toiniala turteneton
556
60
0tt
qt
Q
2 789
296
156
26
w
nl
I
4l
85
108
550
vt
t77
t21
67
t29
2 138
4 98r
25'6
3?0.3
t76
6 095
99
$8
I 858
3 12q
55
8
3
t84
6
4.t
I
35
| 9t7
t69
71
t0
t7g
293
78
8t
402
zq6
l(t
62
138
73
I 250
tEn
129
6t2
t17
I 501
40
I
t4
6
8
876
62
23
II
61
t22
I
30
n
qE
r(8
t62
7S
39
37
(*
222
123
82
l82
17
$2
I
I
I
t66
t3
5
I
t2
a
6
5
lt
Yt
23
I
I
ll
25
65
5
%
t7
72
3
782
67
t50
62
88
5 925
557
261
(t8
565
u7
3
lttl
z3s
ast
ttn
813
411
zqo
390
266
3 650
7 l3t
tl,8.z
I O7Z
393
8 186
I
4
3
I
t77
t7
3
8
33
t3t5
I
15
I
t2
l6
30
z5
6
I
I
t5
65
l0
39
t6
*
l6
22
t8t
537
82
5
4t
u9
t22
q
I
133
668
2 E4t
q t5z
gt
9
I
7
ll
t7 7
2
I
Xeikki
Pelkkasurun ( oi lj.euroa/vuosi I
28 6sZ
I 69rt
9 075
3 992
2 68t
5 5I4
(fi
3txr
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13 3r8
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m2 Vekuutugnaksuprosentit toiniaten ja Baksun perusteern oleven p.lkkesuman nukaen yuonna 2002
Toiniala
Pelkasrmn ( ni tj.euroaAuosi I
0- 0,19 0,2- o,ln b 1,99 5- 9,99 l0- (aild<i
A llaa-' riista- ja netsrtalous
0l llaatalous ja riistatalous
O2 lletsatalous
B Katetalous
C llineraelien kaivu
Ol Ercrgianitpraelien krivu
l0 Kivi- je ruskohiiten keivu
ll Raekailljyn ia luonnonkaasun tuotanto
CB llalmien ja nineraelien kaivu
l5 ltetallinalnien louhinta
14 lluu oineraalien keivu
D Teollisuus
DA Elintaryikeiden, juooien ja tupakan velnistus
DB Tekstiilien ja vaatteiden valnistus
17 Tekstiilien valnistus
18 Vaatteiden velnistus; turkisten muol*aus
IIC llrhen ja mhkatuotteiden valnistus
00 Rrutavaran ja puutuotteiden vrlnistus
DE ilassanr paperin ja paperituotteiden valnistus
2l ll.ssrn, p.perin je prperituotteiden valnistus
22 (ustantenircn ja painaninen
DI Ei*etallisten Dinereatituotteiden valnistus
DJ Perusoete[ien ja netellituotteiden valaistus
? Peruseetallien valeistus
28 lletallituotteiden velnistus
DK Koneiden ja laitteiden velaristus
DL liiihkitteknisten je optisten l,ritteiden valnistus
lI ltuu sihkiikoneiden je laitteiden valnistus
3e nadio-, televisio-r ie tietoliikennevelineiden
valnistus
55 Laakintikojeiden, hienoekeanisten kojeiden je
optisten instrunenttien seke kellojen valnistus
llll Kulkuneuvoien valnistus
34 Autojen ia pereveurujen velnistus
35 lluu kulkuneuvojen velnistus
llll lluu valnistus
36 lluonekalujen valnistus
37 l(ierratys
DF Xoksin, arliytuott. ia ydimolttoaineen vrlnistus 2lrll
06 Xearikealien ia keniallisten tuotteiden ja
tekokuitujen valnistus
DH Xmi- ja aruovituotteiden valoistus
2(trn
2l,2t 21,22 Zl,11 A,8S 21,60 21,36
2lrl9 2lrl8 2lrll
2lr2l
al,n 20,61 20,93
zl,n 21,30 21,68 20176 2l,O3
2l,U
21,6(t
22rOE
mrln
2l ,yt
21,61
2l,71
zl,gl
21,15
2l,13
21 r17
2l r2l
21r21
2l rll
2l rz3
zl,o5
zl rl2
2l,zl
2l rB
21,23
2lrl,6
2l1?o
?1,35
2lr?o
22,29
21,68
22,%
21,15
21,71
23rO2
21,E3
23,52
2l,lo
21,37
2l r2l
21,13
2l rl7
2l r2l
21,13
21r35
Zl,n
2l,G
21,11
2lrl,4
2lrn
21,3t)
2l,zl
21,16
2l ro7
2l,lq
22,8
21,83
23,16
2l116
22r17
22r17
zl116
21,15
21,28
21r33
2l,U
2l'81
21r93
2l'96
mr92
2l rtt6
2lr',,.
2l 
'rt4
zDtllT
21,01
21,08
21,37
21,31
2l,qo
2l ,51
2lr5l
22rOl
2l r3l
23,O1
22,19
21166
22,52
20,1n
22,79 2q,72 23,67
24,6q
2l r6q
25,11
22r79 21,8
2t,76
21126
2l,U
?or77
22,18
22,18
2l r5l
ZO,X
23/8
21136
2l,oz
t225t
2l rr9
21 r49
2l,Y
2lrn
21,21
21,61
2lrr3
21,28
2l,37
21,41
21,20
2lry,
?o169
2or88
m,60
21162
2l,85
21,26
8r1f,
8tgl
2l ,70
Zl,U
zorTs
2l rJ?
2l ,76
20,35
m,16
21,53
l9 16I
2r,26
2q,zl
21,37
21,31
2l ,98
21,81
21,11
21r29
21,60
21,16
20r5/t
21,16
zor05
22,10
21 r08
23,13
20,85
20,81
21,8
21,17 zl,n
21,29
21r32
21,28
21 r22
2lrl7
21,27
2l,22 21,2q 2lr3l m,69 2l,15 2l rll
2l,zl
2l rl9
21 r22
zl,m 21,25 20188 ?orfi m,n mr,il
Zl ral
21,18
21r54
l9r16
19,16
taulukko jatkuu..
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2 Yakuutusaaksuproeentit toimietan ja naksun perusteern oleven p.lt(kasuman ruk.rn vuonna 202
Toiariale
Prtld<esume ( mi U.euroauAuosi I
o- 0,19 o,2- orgg l- lrgg 5- grgg l0- Xaikki
E !iihk6-, hasu- ia vesihuolto
(O 5ihk6-, ktasu- ja laDpdhuolto
4I Veden puhdistus ja iekelu
F hkertaarinen
6 Tukku- ie Yrhitteiskauppa
50 ltoottoriajoneuvojen kauppa, korjaus je huolto
seka polttoai neen vihittiisnyynti
5l Agentuuritoiainta ja tukkukeuppa
52 t:ihittiishuppe
ll llrioitus- je revitseoistoinrirta
I (uljetus, varastointi ja tietoliikenne
60 llaeliikenne ; putkijohtokul.jetus
6l Vesiliikenne
62 llnaliikenne
63 Liikennettt palveleve toininte ja natlatoinistot
64 Posti- ja teleliikenne
J hhoitustoinint.
65 Rehoituksen velitys
66 Vekuutnstoinirte
67 Rahoitnsta prlveleve toininta
X f,iinteisti;-, yuokraus- ja tutkinuspelvelut;
Liike-elrmn palyelut
70 Xiinteisinlan pelvelut
7l Xulkuneuvoienr koneiden ja laitteiden vuokr.us
72 Tietojenkiis itte typa lvelu
73 Tutkions ia kehittroinen
74 lluu liike-€lerEi pelveleva toiminte
L Jnlkinen hallinto je oaamuolustus;
pekolli nen so6ia.liyakuutus
ll (onlutus
ll Terveydeilruolto- ja sosirelipalvelut
0 fluut yhteiskunnalliset je he*ild<ohteiset palvelut
ql lhprristUr$uolto
9l Jiriestotoininte
92 Virkistys-r kulttuuri- je urheilutoininta
93 ltuut prlvelut
P Tyonentajakotite loudet
Q (ensainvaliset jarjestrrt jr ulkomaiset edustustot
X Toiniela tuntenaton
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2.1.t fEL-vakuutusaaksuproeentit toiaielan ja naksun perusteern olevan palld(asudlan nukean vuonna 2002
Toiaria la
Palkasuma ( ni U.euroaAruosi I
o- 0,19 0,2- o,99 l- 1,99 5- 9,99 l0- Xaikki
A llea-, riista- ja oetsatrlons
Ol llaatalous ja riistatalous
02 lletsatalous
B Kalatalous
Gt Emrgiaoineraalien kaivu
l0 Xivi- ja ruskolriilen kaivu
ll RealaoUyn ja luonnonkaasun tuotrnto
C8 ]hlnien ja nineraelien keivu
13 ltetelliaalnien louhinta
l{ ltuu nineraalien kaivu
ll Teollisuus
DA Elintervikeiden, iuomien ia tupakan valnistus
DB Tekstiilien ia yeetteiden valmistus
17 Tekstiilien valnistus
l8 Yaatteiden valuistus; turkisten rouokkaus
DC lbhan ja nahkatuotteiden velnistus
Dll Puutaveran ia puutuotteiden valnistus
llE lless.nr paperin ia paperituotteiden valnistus
2l llassanr peperin ia p.perituotteiden.vtlnistus
22 XustantaniEn ie painaninen
lF Xoksin, irljytuott. ja ydirpolttoaineen valnistus
DG (enikaelien ja keoiallisten tuotteiden ja
tekokuitujen valoistus
Dll (umi- ja nuovituotteiden valnistus
DI Ei-aetallisten aineraelituotteiden vrlnistus
DJ PerusmtaUien ja netrllituotteiden valnistus
2j7 Penrsaetallien valnistus
28 ltetallituotteiden valoistus
DK Xoneiden ja leitteiden velnistus
DL lirihki;teknisten ie optisten laitteiden velnistus
3l ltuu srhkitkoneiden ja laitteiden vrlnistus
52 Radio-, televisio-, ie tietoliikenneyelineiden
velnistus
33 Leiikintekojeidenr hiencrDeke.nisten kojeiden ja
optisten instrunenttien seki kel.loien velnistus
Dl{ Xulkuneuvojen valnistus
34 Artojen ja perivlunujen valnistus
35 I'luu kulkuneuvojen Yelnistus
Dll ttuu Yalnistus
36 Huonekeluien velnistus
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2.1.a TEl-vakuutusraksuproeentit toimialan ja oaksun perusteetn olevan prlkkrsuilt.n nukaan Yuonm AlpZ
Toiniala
Palkesuma (ni lj.euroerTuosi I
0- 0,19 0,2- o,99 b qr99 5- 9199 lO- Xrild<i
E liahkat-, hrsu- ia Yesihuolto
40 Sahk6-, kaasu- ja ltnptihuolto
4l Yeden puhdistus ja jakelu
F Brkerteninen
G Tukku- i. Y-hitteiskruppa
5O lloottoriejoneuvojen kauppar korj.us ja huolto
seka polttoaitpen vehittaisnyynti
5l Agentuuritoininta ia tukkukauppr
52 Vahittaishuppa
H tlaioitus- ja ravitsenistoiminta
I Kuljetus, verastointi ja tietoliikenne
60 ltaali ikenne ; putkijohtokuljetus
6l Vesiliikenne
62 Ilmliikenne
63 Liikennetti palvelevr toininta ja natletoioistot
64 Posti- ja teleliikenne
J Rehoitustoininta
65 hhoituksen velitys
66 Vakuutustoinirta
67 Rehoitusta palveleva toininta
( (i i nteisti;-, yuokraus- i a tutkinuspalvelut ;
liike-elenen pelvelut
7O Xiinteisorlan pelvelut
7l Kulkuneuvojenr kotpiden ja teitteiden vuokraus
72 Tietojenktsittelyprlvelu
73 Tutkinus ja kehitteninen
74 lluu liike-el.erEie palveleva toiointa
90 haristitrSuolto
9l Jrriestirtoininta
92 Yirkistys-r kulttuuri- je urheilutoininta
93 lluut p.lYelut
P Tyiinrntajekotitaloudet
Q Xensrinvetiset jarjestirt je ulkoroaiset edustustot
X Toiniele tunteDaton
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?orlO
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19,2t
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20,18
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22r28
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2l,18
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20,58
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21,22
20,93
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20r17
20r90
2l rz3
2l rl7
2l roz
2l,1,8
2lr(o
tO162
21r40
21,10
20r8l
2l r5l
2lrz8 21,21
21,30 21160
ztJq 20,7t
22,% m,n
20,89 20,31
zl,a 21,q2
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39
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2t
2t
21,8 2l,ZZ 20,99 mrqS ZOr82 m,91
2t
zt
2t
zl
2t
26
n
t7
33
tq
L .hl,kinen hallinto ja neetpuolustus;
pakotlinen sooiaalivekuutus
2lrl7 zlr78 21172
ll Xonlutus 21,2' zl,U 2lrl2
ll Teryeyder$uolto- ie sosiaalipelvelut al,n 21,29 21,37
0 Huut yhteiskunnrlliset je he*ilokohtaiset pelvelut 21123 Zl,2l 2lrl9
20171 21,09
2l rZ3
21,29
2l,ll
2l,oE
2lrll
Keikki 21,9 21,25 21,14 20188 21,61 21136
Toimiala
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Tyonentajien prosentueelinen jekeum naksuprosentin poikkeenan nuk an sekii painotetut vekuutusnaksu-
prosentti ia oaksup rosenti n keskipoild(e.Da toimialoittai n vuonna 2@2
A ll.a-' riiste- jr mtsatalous
Ol llertelous je riistatalous
O2 lletsatelous
B Keletalous
C llinerartien krivu
Gt Energ iaoi neraelien kaivu
l0 Xivi- ja ruskolriilen kaivu
ll nailaoUyn ja luonnonkaasun tuotento
CB I'lrlnien ia nineraalien kaivu
l3 lletallimlnien louhinta
14 lluu ninenalien kaivu
DB Tekstiilien ja veetteiden valnistus
17 Tekstiilien valnistus
18 Vartteiden valoistus; turkisten muolrkaus
DI Ei +etel I isten li nerae lituotte iden y. ltli stus
DJ Penrsoete Llien ja retallituotteiden velnistus
? Perumetallien valnistus
28 lletallituotteiden velnistus
llX f,oneiden ia laitteiden valoistus
0L Sel*oteknisten ia optisten laitteiden valnistus
3l lluu sihkitftoneiden ia leitteiden valnistus
32 nadio-' televisio-, je tietoliikenneyalineiden
vrloistus
33 Leeki ntekojeiden, hienonekaenisten kojeiden j a
optisten instrunenttien seka kellojen vafulistus
Dll Xulkuneuvojen Yeltristus
34 Artoien ja pertvaunujen valnistus
35 ltuu kulkuneuvoien valnistus
Dll I'luu velaristus
36 lluonekeluien valnistus
17 fierrrtys
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3
I
q %2 3,7
1 r(l
1,0
63
661
6r8
16,l
(,23 n,3
llt0 2,3
69 85,5
l18
lrl
lrz
3rq
8l 16
lZ,3
5rq
g0rg
9r3
0rl
7l ,l
85,9
416
a$
0rl
trg
2rg
12,l
52,7
0r3
O17
l111
0r8
0,:lo
o176
oA - o,72
Orq l rZ Zt16
0,66 22,19
21,56
22,52
20,90
23167
or2
0r8
l16
OtZ
2t28
0,10
l 186
l>2 lr0(
- o,gg
or4 0rqE
oA 1,62
or4 0rg8
oA 2,83
24,6q
21 161
25,|q
21 r80
23116
21126
22r0l
21,31
zSrol
zttl
25
zt6
%a
129
139
orq
8r0
I 9r9
96rq
qrg 3qo,o 52
2r7 0
zErT 61,3
7rg
13r7
7rO
68r5
76r9
sz,?
7r1
l16
E2,l
t0,9
l5rl
30r7
26,q
1O,3
ll,z
92rg
1,9 lrl 15,3 69,5
lr7 OA
lr3
l r0l 2l,s
lrl9 2lr0z31,7
3
o
q
D Teollisuus 15 163 4,E 2,2
DA Elirtarvikkeiden, juooien ja tuprkan yaloistus I 84 1r9 lr5
0r3
or5
0rl
or9
711
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lErq
32,3
73,q
I rl
I,l
,r-t
DC lbhan je nehketuotteiden v.lnistus 165
| 476DII Rrutavaran ja puutuotteiden velnistus
llE llassan' paperin ja paperituotteiden valnistus
2l ll.ssan, peperin ja paperituotteiden valnistus
22 Kustantaninen je p.inaninen
llF Xoksin, iiljytuott. ja ydinpoltto.irpen yelnistus t1
DG Xeilikaelien ja kenieltisten tuotteiden ja
tekokuitujen Yalnistus
%s
DH (uoi- ja muovituotteiden valnistus
Br(t lr8 l7r5 6910 l'8 OrG 0'6 0185 21137
3,5 1,6 916 8312 lr4 o,l Orl O116 Zl,3l
858
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716
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6l,7
1,6
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16,l
Or4
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O16
o16
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0186
or72
2r43
l rol
21,58
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2l rlq
24,n
21136
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Vtg
598
2 855
I58
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t9€.2
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3*
303
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667
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7rl
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65rq
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68,5
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or7
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lrl
3l 16
0rl
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2l 116
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21,16
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lrq
2rS
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16,8
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2$ 1,17
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9r7
ll 16
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lr3
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Or(t Zttq
22,t0
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'0823r13
20,85
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Tyonrntaiien Prosentueelinen iekauna neksuprosentin poikkeanen eukaan seka painotetut vakuutusnaksu-prosentti ja neksuprocentin keskipoikkeana toinialoittain vuonna 2l\l2
Toimiala
___ _----:::::::::::::_:::::::i_-_---_-- pe i not. pa i not.Tyiin- -2.5- -1.5- -0.5- 0.5- 1.5- 2.5- keski- kokon.
antrjie --2.5 -I.5 -0.5 0.5 t.5 2.5 poikk. nalsu,Z
E liiihkit-, keesu- ja vesihuolto
{0 Sehkir-, kaasu- ja lanpithuolto{I Veden puhdistus ja jekelu
F Rakentaninen
6 Tukku- ja Yehittiiskauppa
50 lloottoriejoneuvojen kauppa, koriaus ja huotto
seka polttoeineen yahittiisDyynti
5l Agentuuritoinirte je tukkulauppa
52 Vihitteisk.upp.
H llajoitus- jt ravitseoistoininte
I Xuljetusr var.stointi je tietoliikenne
60 lleeli ikenne; putkijolrto&uljetus
6l Yesil,iikenne
J Rehoitustoininta
65 Rahoituksen yilitys
66 Yakuutustoininta
67 Rehoituste palveleva toiointa
K (iinteisto-r vuokraus- ja tutkimuspalvel.ut;
7O Xiinteisiiahn palvelut
7I Kulkuneuvojen, koneiden i. laitteiden yuokraus
72 Tietoje*asittelyptlyelu
73 Tutkimus ja kehittaninen
7( lluu Liike-eliiDee palveleva toiminta
L Julkinen hallinto ja menpuolustusi
pakolli nen sosiealivakuutus
l'l Xoulutus
ll Terveydenhuolto- jr soeiaelipalvelut
0 lluut yhteiskunmlliset jr henkilokohtaiset palvelut
90 tlDperistor$uolto
9l Jeriestirtoiminte
92 Virftistys-r kulttuuri- ja urheilutoimirte
95 iluut pelYelut
P Tyonartejakotitaloudet
Q Xanseinvtliset jrrjestart je ulkooaiset edustustot
X Toiniala tuntemeton
27 q87 I3,g l,g 611 35rg 4lr8 0rl or2 0,70 2o,g
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I 399
E 775
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38r
5 gtt
3 855
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55 3u
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$15
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orl
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0r5
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lrq
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2rq
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0,gg
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l 160
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I t9l
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21,17
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2l,00
20,15
20r82
2lrl,F
2lrl,tr
20,79
2lro7
21 r27
mrzs
21,30
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20,91
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333
Ytz
l19
2rl
9i
lrl
Ir6
2t5
lrl
,,-,
r{ lot
ZS l(13
q 826
7$0
t3 zgt
7 tt38
t2 909
r0 632
2t5
I (95
It (r3
738
2 Ytz
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qr,8
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0rl
Orl
71r1 lr3
lrZq6ro
31,5 0r8
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35,1 0,5
l918
qSro
yJrz
7018
5l,0
1,05 2lrl,A
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lr31
l,l{ 22r2020,30
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0,1 0,1
o;2 0r5
- 0r82>2
25,5
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2r7
l18
809 l2,g
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378 6,9
lr3
l16
216
q3r3
2r9
5rg
23,3
q8rq
11,7
q214
34rl
YtrB
32,O
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$r0 zStO
0,5
lr2
zl,9
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5r3
719
I,q
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12,Z
Orq
19rl
3918
or2
0r3
0rl
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Orz
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O19
2tO
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0,1
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1r5
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ll,l
7rO
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59,9 0,6
0,8 5r9
or5 0r5
935 2l,l 3,2 615 29,6 12,7 0r3 o,77 20191
!10,3 (8rO 0,3
qrl
ll rT
lE,z
lOrS
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216
lrl
319
lqrG
qrg
ll,3
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0165
Or92
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l3r0
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1,3
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l116
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6l r7
0r8
Ot2
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o12
3rq
27 rs
ilr8
ZZ,9
0r5
0r3
ll,3
Orz
Xaikki 188 099 lSrq lr8 8,7 67,6 zrE O,2 0,5 lro3 21,33
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TEL-vekuutusneksuja naksavien tyitnnteiien prosentut.linen j.huna tyat<yvyttolyysrEhun poikkeenan nuhan
sd<t painotetut naksuprosentti je naksuproeentin keskipoikerm toilialoittain vuonne 2002
Tytikyvyttimyysmksup rosentin poikketoa
----- Peinot. Painot.Tyon- -l.O- {r.6- -0.2- O.Z- 0.6 1.0- keski- ty:ikyv.
antejia --1.0 {r.6 4.2 O.2 0.6 1.0 poikk. naksurZToiaiala
E Sihkit-, kaasu- je vesihuolto
{fl liiihkd-, keesu- ja lanpiihuolto(l Veden puhdistus ja jakelu
F Rekentaoinen
6 Tukku- ir vihittiiskeupp.
50 lloottoriajoneuvojen kauppa, koriaus ia huolto
sekt polttoaineen vahittaismyynti
5l Agentuuritoinirte ja tukkulauppa
52 Ylhitteiskeuppa
ll ltajoitus- ja ravitsenistoininta
I Kuljetus, varastointi ia tietoliikenne
60 il.al,i ikenne; putkijohtokutjetus
6l Yesiliikenne
62 ll,mliikenne
63 Liikennetta pelveleva toiminta ja roatketoinistot
6( Posti- ir teleliikenne
J Rehoitustoininte
65 Rehoituksen valitys
66 Vekuutustoininta
67 Rrhoitusta pelveleva toimint.
X Xiinteistit-, yuokraus- i. tutkinuspalvelut;
Liike+lltEn palyelut
70 Kiinteisiialan pelvelut
7l f,ulkuneuvojenr koneiden ja Laitteiden yuokraus
72 Tietoj enkasittelypa lvelu
73 Tutkious je kehittaminen
?( tluu liike-elrnie pelveleva toininta
L Julkinen hallinto je merpuolustus;
prkolli nen sosiaalivakrutus
ll Xoul,utus
ll Terveydenhuolto- ja sciealipalvelut
0 lluut yhteiskunnalliset ie henkilokotrtaiset ptlvelut
90 thparistiinhuolto
9l Jariestotoiminta
92 Vir*istys-r kulttuuri- ja urheilutoioirta
9l lluut pelyelut
P Tyi;mrtejekotiteloudet
Q K.nsainveliset jrrjestiit ja ulkomaiset edustustot
X Toimiala tunteoaton
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6.1
Toiniala
Tyiikyvyttiltyysn rksup rolsent i n poikkelne
----- Peinot. Peinot.
Ty.in- -1.0- -0.6- -0.2- O.Z- 0-6 l.O- keski- tvilkvv.
antajia --1.0 -{1.6 -O.2 O.2 0.5 1.0 poikk. meksu'Z
A llee-r riiste- ja netsatalous
0l llartelous ja riistatalous
02 lletsatelous
B Xalatalous
C llineraelien kaivu
Gl Energianineraalien ktiw
lO Xivi- ja ruskohiilen keivu
ll Raaleuljyn ie luonnonkaasun tuotanto
CB llalnien ja roineraalien kaivu
l5 l'letrllimloien louhinta
l( l'luu minenelien krivu
D Teotlisuus
0A Elintaryikkeidenr iuooien ia tupakan valnistus
DB Tekstiilien ja vaetteiden valnistus
17 Tekstiilien valnistus
l8 Vaatteiden valnistus; turkisten nuokkaus
llC lhhan je mhkatuotteiden valnistus
D0 Puutevaren ia puutuotteiden velnistus
llE l'lassan, peperin ia paperituotteiden valnistus
2l llessanr peperin ja paperituotteiden valnistus
22 f,ustantaninen ja peineninen
DF Kol6in, oUytuott. ia ydinpolttoaineen v.lnistus
l!6 Xenikaalien ja keniellisten tuotteiden ja
tekokuitujen Yalnistus
DH Kuni- ja nuoyituotteiden velnistus
DI Ei -oetall isten ni nerea lituotte iden Ya lnistus
DJ Penrsnetellien ie mtall.ituotteiden Yelnistus
2i7 Perusnetrllien vetnistus
28 ilet.llituotteiden valoistus
DK Koneiden ja leitteiden valnistus
DL S:ihkoteknisten ja optisten hitteiden velnistus
3l ltuu sihkitkoneiden ja leitteiden valnistus
32 Redio-' televisio-r ia tietoliikennevelineiden
velnistus
33 Leekintekojeiden, hienooekeanisten kojeiden je
optisten instrunenttien seka keltojen valnistus
llll l(ulkuneuvojen valnistus
34 Attojen ja perevaunujen valnistus
35 lluu kulkuneuvojen valnistus
Illl lluu vrlnistus
36 lluoneka[ujen velmistus
37 Xierretys
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sekt ptinotetut Drksuprosentti jr Deksuprooentin keskipoil&eem toinieloittein vuonna 2@2
llenkili;&unnan lukuniiri 50- 3m
6.I
Toiniela
Tyiikyvytttxnyyssksup rosent in poikkeara
----- Painot. P.inot.Tyitn- -1.0- -0.6- -O.e- O.2- 0.6 1.0- keski- tyiikyv.
antajia --1.0 -{r.6 4.2 O.Z 0.6 1.0 poikk. neksu,Z
E liihkat-, kaesu- je vesihuolto
40 lirhkit-, keasu- ja [enpiihuolto{l Veden puhdistus ja jaketu
F Rekenteoircn
G Tukku- i. vehitteiskeuppa
Xl ltoottoriajoneuvojen kluppa, korjaus ja huolto
sekr polttoeineen vahittaismyyrti
5l Agentuuritoinirta ja tukkukauppa
52 hhitteiskauppa
ll ltajoitus' ja ravitsenistoiminta
I Xulietus, varastointi ja tietoliikenne
60 I'laeli ikenne; putkiiohtokuljetus
6l Yesiliikenne
62 Ilaaliikenne
63 Liikenrctta pelveleva toiminta ja natkatoinistot
64 Posti- ja teleliikenne
J Rahoitustoimirta
65 Rehoituksen Yelitys
56 Vrkuutustoirninta
67 Rehoitusta palveleva toirninta
X Kiinteista-, wokraus- ja tutkimuspalvelut;
liike{larEn pelvelut
7O Kiinteisalan palvelut
7l Kulkuneuvojen, koneiden ia laitteiden yuokraus
72 f i etojer*rsittelypal,ve tu
73 Tutkinus je kehittalinen
7l lluu liike-elaoaa pelveleya toininte
L Julkinen hallinto ja naenpuolustusi
pekolli nen sosiealivekuutus
ll (onlutus
ll Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
0 lluut ylrteiskunmll.iset ja henkil,iikohtaiset pelvelut
90 lhprristiinhuolto
9l Jarjesti;toiminta
92 Yirlistys-, kulttuuri- ja urheilutoininta
93 ]luut palyelut
P Tyonentajakotitaloudet
Q Xanseinveliset jarjestiit jr ulkonaiset edustustot
X Toiniele tunternaton
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Toioiala
Tyiikyvyttirnyysnksup rosentin poikkema
----- Painot. Painot.Tyon- -f.O- {r.6- -0.2- O.2- 0.6 1.0- keski- tyiikyv.
antdia --1.0 -0.6 -O.2 O.2 0.6 1.0 poikk. mksu,Z
a llaa-, riiste- i. netsttelous
B (aletelous
C tlinerealien kaivu
Gt Energ iaei nerar lien keivu
CB llelnien ja ninerarlien kaivu
D Teoltisuus
0A ELintervikkeidenr juooien ja tupeken velnistus
DB Tekstiilien ja vratteiden valnistus
DC llrhan ja nahkatuotteiden velmistus
ItD Puutavaran ie puutuotteiden vrlnistus
DE lhssenr peperin ja paperituotteiden valnistus
DF Koksinr oljytuott. ja ydinpolttoaineen velnistus
116 Xeoikaelien ia kemirllisten tuotteiden ja
tekokuitujen Yalnistus
llH Xuni- j. Duoyituotteiden velnistus
0I Ei+etallisten ninerealituotteiden valmistus
ItJ Perusnetallien jr neta LL ituotteiden valnistus
DK Koneiden je laitteiden vrlmistus
0L Sahkoteknisten ja optisten laitteiden vafmistus
Dll Xulkuneuvojen velnistus
Dll lluu valnistus
E Sahkir-, keasu- ja vesihuolto
F Rakenteninen
G Tukku- ia vihittiiskauppa
!l ltejoitus- ja nvitsenistoininta
I XuUetus' verrstointi ja tietoliikenne
J Rehoitustoinirta
K Xiinteisti;-, yuokraus- jr tutkinuspalvelut;
liike-€!,-[En palYelut
L Julkinen hellinto ja manpuolustus;
pakolli nen sosiaaliveluutus
ll Xoulutus
ll Terveydenhuol.to- ir sociaalipalvelut
0 lluut yhteiskunnell,iset ie henkilukohtaiset palvelut
P Tyi;nartaj ekot ita toudet
Q Krnsainvaliset jrrjestiit ja ulkomaiset edustustot
X Toiniale tuntematon
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llenkili;kunnan lukuniira yli 799
Toioiala
--l:i::Tyj:55::::::i::-::1i:::- P.inot. P.inot.Tyan- -l.O- -{1.6- -0.2- O.2- 0.6 1.0- keski- tytkyv.
antejia --1.0 -0.6 -O.Z O.2 0.6 1.0 poikk. nelsurZ
I llae-, riista- ja netsatalous
B Krlatalous
C l,lineraalien kaivu
Gt Energianinereelien kaivu
CB l{alnien ja minerealien kaiYu
D Teollisuus
DA Elinteruikkeidenr iuonien ja tupakan valnistus
DB Tekstiilien i. yartteiden valnistus
DC llrhen ja nahkatuotteiden valnistus
DD hutevaran je puutuotteiden valnistus
DE llrssrnr peperin ja peperituotteiden valnistus
llF Xol€in, iiliytuott. ja ydinpolttoairleen valnistus
DG Xenikaalien i. keniallisten tuotteiden ja
tekokuitujen valnistus
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A llae-' riista- ja netsataloos
0l llaatetous ja riistatalous
0e iletsetelous
B Kelataloss
C llinerealien kaivu
Gl Energianineraalien ktivu
l0 Xivi- ja ruskolriilen kaivu
ll Ra.hiiliyn ia luonnonk.esun tuotento
CB ileloien ja nineraelien kaivu
13 ltetallinalnien louhinta
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E Sahk6,-' kaasu- ia vesihuolto
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4l Yeden puhdistus ja jakelu
F Rekentaninen
6 Tukku- ia vihitteiskauppa
50 lloottoriajoneuvojen kauppa, kori.us ja huolto
seka polttoaineen vehittiisrnyynti
5l Agentuuritoinirte ja tukkukauppa
52 Vihittaisk.uppa
ll lldoitus- ja ravitsenistoininta
I fuljetus' verastointi ia tietoliikenne
60 llaaliikenne ; putkijohtoku tjetus
6l Vesil,iikenne
62 Ilnaliikenne
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64 Posti- ja teleliikenne
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I ]lea-, riiste- ja netsatelous
0l lleatelous je riistetelous
O2 I'letsatal.ons
B (alatalous
C llineraalien keivu
Gl Energianinerealien kaivu
l0 Xivi- ja ruskolriilen kaivu
ll Rrelf,itliyn ia luonnonkaesun tuotrnto
CB llalmien ja ninereelien kaivu
l3 iletallimltlrien louhinta
l( lluu oineraelien kaivu
ll Teollisuus
DA Elintaruikkeidenr iuonien ja tupaken valnistus
DB Telstiilien ja vartteiden velroistus
l7 Tekstiilien valnistus
18 Vaatteiden velnistus; turkisten ouokkaus
llC lhhen je nehkatuotteiden valnistus
0D Rrutrvaren ie puutuotteiden velnistus
DE ll.ssen, paperin ia prperituotteiden valnistus
2l ilassanr paperin ja p.perituotteiden vefnistus
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E Sahkd-, kaesu- ja vesihuolto
40 Sel*6-, kaasu'jr lanpohuolto
4l Ye&n puhdistus ja jakelu
F Rekenteninen
G Tukku- ie Yehittiiskaupp.
5O lloottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto
sekl polttoeineen yahittaisroyynti
5l Agentuuritoininta ia tukkuhuppa
52 Yehitteiskruppa
ll llejoitus- ie ravitsenistoininta
I Xuljetusr verastointi je tietoliikenne
60 ltaeli ikenne; putkijohtokuljetus
6l Vesiliikenne
62 Ilrnliikenrc
63 Liikenrctte pelveleva toiarinta ja mtketoinistot
6( Posti- je teleliikenne
J Rehoitustoininte
65 Rehoituksen viilitys
66 Veluutustoininta
67 Rahoitusta palveleve toininta
K f,iinteisto-, yuoknus- ja tutkinuspelvelut;
Liike€lern pelYelut
70 Xiinteisoalan palvelut
7l Xulkuneuvojenr koneiden ia leitteiden vuoknus
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